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В настоящее время важным требованием обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции является создание изделий высокого качества при невысокой стоимости и в короткие сроки. При этом для управления конкурентоспособностью продукции необходимы: системный подход к анализу информационных процессов, протекающих на всех этапах жизненного цикла изделия (ЖЦИ), и применение современных интегрированных информационных технологий (CALS-концепции), объединяющих и поддерживающих эти процессы.
Основой информационного взаимодействия и совместного использования данных об изделии на различных стадиях его жизненного цикла является интегрированная информационная среда (ИИС) и система управления данными об изделии PDM (Product Data Management). 
На наш взгляд производство полиграфического оборудования, и в частности бумагорезальных машин (БМ), это одна из отраслей отечественного машиностроения, где внедрение технологий информационной поддержки ЖЦИ является своевременным и актуальным.
Современный комплекс обработки полиграфических материалов после печати (в том числе и композиционных) - «процесс-оборудование-инструмент» - имеет ряд характерных особенностей, связанных, прежде всего, с высокой длительностью, стоимостью и трудоемкостью его разработки, производства и эксплуатации. Данное оборудование представляет собой комплекс сложных высокотехнологичных изделий, для проектирования и производства которых требуется выполнение большого объема конструкторской, технологической и организационной работы. Анализ применения современных интегрированных информационных технологий в промышленности показывает, что одним из направлений их развития является повышение эффективности управления системой разработки изделия, которая является одним из ключевых этапов ЖЦИ. На многих предприятиях этот процесс возведен в ранг науки в независимости оттого, что производится: технологическое оборудование или программное обеспечение к нему.
Поэтому целью данной работы является рассмотрение вопросов повышения эффективности автоматизированного проектирования бумагорезального оборудования на основе структурно-параметрического моделирования.


